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Skripsi ini akan mengembangkan aplikasi web makanan berbasis web 
menggunakan metode Framework Bootstrap. Teknologi yang ada saat ini, 
memungkinkan seorang dapat mengakses web pemesanan makanan yang telah 
dibaca menggunakan media telepon pintar (smartphone) yang sudah berbasis 
android atau desktop agar memudahkan dalam memesan jumlah makanan 
dimanapun berada. Aplikasi ini akan dikembangkan dengan menggunakan metode 
Framework Bootstrap yang tediri dari tahapan perencanaan, analisis, desain, uji 
coba, dan implementasi. 
Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Responsive Web 
dan MySQL sebagai media pembuatannya.  
Hasil implementasi aplikasi ini, terdapat batas pemesanan yang akan 
dibaca oleh pengguna dengan melakukan input pemesanan makanan. 
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